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基于智能手机遥控的电子设备成为当前发展
的热点[1-3]，本文基于 TQ 2440 开发板制作出了可
以通过手机遥控的无线视频监控车. 通过 W iFi将
小车摄像头前方的路况视频流实时传送给手机，驱




L298N 典型马达驱动电路如图 1 所示，V s 电
机电源接 9V 电池，电流反馈端 1 和 15 脚可以直
接接地，内部工作电源 V ss 接 4 节 5 号电池组.
L298N 可以分别控制 2 个直流电机的正转、反
转、刹车和停止，两组电机的控制信号分别是 EN
A、IN 1、IN 2 和 EN B、IN 3、IN 4，当使能端 EN A 接
低电平时，B 电机停止；EN A 接 PW M 信号时，如
果 IN 1、IN 2 分别为高电平、低电平时，B 电机正转;
IN 1、IN 2 分别为低电平、高电平时，B 电机反转;均
接高电平时 B 电机刹停；均接低电平时 B 电机停
止；A 电机的控制也是一样.
2 马达驱动程序的编写
根据 TQ 2440 的接口图与 L298N 芯片文档[4，5]，
将 2440 处理器的 G PB5、G PB6、G PB7、G PB8 四个
G PIO 接口分别接入 L298N 芯片的 IN 1、IN 2、IN 3、









//对应于 stop.cgi脚本，传递的 cm d 参数为 0；






case 1: // 对应于 up.cgi脚本，传递的 cm d
参数为 1；G PB5 输出 1，G PB6 输出 0，右轮电机 B
正转；
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图 1 L298N 马达驱动电路原理图
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/ /G PB5 输出 0，G PB6 输出 1，右电机 B 反转；
G PB7 输出 0，G PB8 输出 1，左电机 A 反转；小车向
后退.
case 3: …
//G PB5 输出 1，G PB6 输出 0，右电机 B 正转；
G PB7 输出 1，G PB8 输出 1，左电机 A 刹停；小车向
左转.
case 4: …
//G PB5 输出 1，G PB6 输出 1，右轮电机 B 刹




(void) 中 加 入 G PB5、G PB6、G PB7、G PB8 这 4 个
G PIO 接口的初始化命令，并设置初始值为 0.
3 PWM 电机调速驱动程序设计
我们通过脉宽调制 PW M 的方式控制马达的
转速，关闭 J4B 开关阻止蜂鸣器后，将 TO U T0 信号





& (~(0x00ff0000)), S3C2410_TCFG 0);
__raw_writel (__raw_readl(S3C2410_TCFG 0)






// 设 置 S3C2410_TCFG 1 寄 存 器 的 第 0-3 位 为
0011，即分频值为 16
__raw_writel (arg, S3C2410_TCN TB (0));
__raw_writel(pwm , S3C2410_TCM PB(0));
//将参数 arg 写入计数寄存器，将 pwm 赋值给
比较寄存器，改变 PW M 信号的占空比，调节马达
的转速
__raw_writel(__raw_readl(S3C2410_TCO N ) &
(~(0x1f)), S3C2410_TCO N );
__raw_writel (__raw_readl (S3C2410_TCO N ) |
(0x1b), S3C2410_TCO N );
//设置 S3C2410_TCO N 寄存器第 4 位的 1 表
示使能死区；第 3 位的 1 为自动装载，第 2 位的 0
表示不翻转；//第 1 位的 1 为手动更新 TCN TB0 和
TCM PB0，第 0 位的 1 表示启动计数器 0
writel (readl (S3C2410_TCO N ) & (~2),
S3C2410_TCO N );
定时器启动后，TCO N 寄存器的第 1 位必须设
置为 0，让计数器按照已经给定的数自动更新.
4 无线网络设置及控制界面设计
TQ 2440 开 发 板 的 内 核 直 接 支 持
TL-W N 321G + 无线网卡，使用 boa 网站服务器来建
立手机与遥控车之间的连接，用 m otion 传送视频
流，详细的安装及配置可以参考相关文献[8-10].苹
果 iphone 手机的横向分辨率为 960×640，控制界
面中分别将前进、后退、左转、右转、停止五个按钮
定位在 800px、70px; 800px、270px；700px、170px；










tion=stream " align="left" width="640px"
height="480px"/> </center> // 视 频 流 通 过
8081 端口传送
iphone 手机控制界面如图 2 所示：
5 马达控制程序的实现




echo 命令将不同的运动方式参数 cm d 和马达转速
参数 pwm 写进 car-control管道文件供马达控制程
序 car-player读取，然后调用驱动模块 ioctl(led_fd,
cm d) 控制车的运动状态，而 pwm _ioctl(pwm _fd,
pwm )驱动模块是控制马达的转速.马达控制程序的
主要源代码如下;
图 2 iphone 手机控制界面
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led_control_pipe = open
("/root/boa/www/cgi-bin/car-control", O _R D O N LY
| O _N O N BLO CK );// 非阻塞型的方式打开管道文
件
for (;;) //反复读取命名管道文件 car-control
里的控制参数
{fd_set rds; struct tim eval step; int ret;
//创建文件描述符的集合
……
if (select (led_control_pipe + 1, & rds,
N U LL, N U LL, & step) > 0 & & (FD _ISSET
(led_control_pipe, & rds))) //文件状态的改变时，
并包含在集合中
{ static char buffer[200];
for (;;) // 当文件描述符有变化时才读
取控制参数
{char c;
int len = strlen (buffer);//获得当前 buffer
里的字符长度
...
if (read (led_control_pipe, & c, 1) != 1)
{ break;} //每次读一个字节
if (c == '\n') //读到换行表示已经读取
了全部内容
{if (sscanf(buffer,"% d% d", & cm d, & pwm )
== 2) // 将读取 cm d 和 pwm 这两个变量
ioctl (led_fd, cm d); //调用驱动的 ioctl模
块，控制小车的马达转动
pwm _ioctl (pwm _fd, pwm ); //调用 pwm 驱
动的 ioctl模块，控制马达转速
m em set(buffer, 0, sizeof (buffer)); // 读完
后清空内容，
break;}
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图 3 无线视频监控车实物图
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